










(厦门大学 中文系 , 厦门 361005)
摘　要:实践美学与后实践美学之间的论争标志着由古典到现代的转型。经过这场论争 ,美学的研究






















践美学强调 ,实践产生美 , 实践决定美 、包含美 ,总
之 ,实践论是美学的哲学基础 , 审美的性质可以从
实践中得到说明 ,审美与实践具有同质性。但是 ,
实践虽然是审美的物质现实基础 , 但实践不能决
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存在(生存), 否则人就成为经济动物 , 丧失精神




















































































实践 , 而是指向超验的 、形上的领域。正如马克思
所说的 , “……自由王国只……存在于真正物质
























































客体 , 即康德的 “自在之物”或胡塞尔的 “超越之























穹 、诸神和凡人 , 这四者凭原始的一体性交融为
一” [ 3] 。这种天 、地、神、人四方游戏的思想体现
一种主体间性的哲学和美学。伽达默尔以主体间
性思想建构现代解释学。他认为文本(包括世





























客体 , 而是人的生活世界 , 我们不能像对待客体那
样面对艺术品 , 而应把它当做真正的人的生活去
体验 , 与之对话 、交往 ,最后达到真正的理解和同















互相尊重、和谐共在。总之 ,审美之所以可能 , 不







尚未发生对抗 , 审美理想就是天人合一 、主客和




生 ,但尚未取得主导地位 ,这是一个英雄时代 , 人
们呼唤现代性 , 为科学、民主而斗争 , 它的审美理
想就是主体的解放 ,人们崇尚崇高美 ,给人生涂上
理性的光辉。近代美学就以世俗的现代性即理性


































存被打破 , 走向个体性生存。其次 , 在商品关系
下 ,有可能发生人与人关系的疏远化。最后 ,理性
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